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制度 (AdvancedPlacement: AP) と呼ばれ, 1955年よりアメリカとカナ
ダの高等学校において実施されている。このアドバンスト・プレイスメント


































年に校名をジョリエット・ジュニア・カレッジ (JolietJunior College) と
命名し，そして， 1917年に認証機関である北中部大学学校協会 (North











































































































高等教育機関で教育を受けるようになるなかで， 1956年19) までの 12年の間
にこの法律のもとで高等教育機関て就学したり職業訓練プログラムに参加し







(African-American Civil Rights Movement)であるか，その引き金となっ
たのか教育の現場における人種分離の政策の改善を求めた訴訟だった叫カ
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